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Sarah, A420 080 079, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 50 Halaman. 
 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi siswa dengan 
menggunakan strategi NHT (Numbered Head Together) dan strategi Jigsaw, di 
SMA Islam Karangrayung. Pengambilan sampel 114 siswa dari tiga kelas (2 kelas 
eksperimen dan 1 kelas kontrol). Pengambilan data hasil belajar Biologi siswa 
aspek kognitif menggunakan instrument tes (30 item soal) dan data hasil belajar 
Biologi siswa aspek afektif menggunakan lembar observasi. Hasil uji Pasca 
Anava atau uji lanjut Pos Hoc Tests dengan Scheffe diperoleh nilai probabilitas. 
Hasil belajar Biologi siswa aspek kognitif 0,014 dan aspek afektif 0,043, 
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara strategi NHT (Numbered 
Head Together) dan strategi Jigsaw. Nilai rata-rata kelas Xୈ dengan strategi 
NHT(Numbered Head Together) aspek kognitif 72,34 dengan ketuntasan 63,2% 
dan aspek afektif 10,16, sedangkan nilai rata-rata kelas X୅ dengan strategi Jigsaw 
aspek kognitif 81,50 dengan ketuntasan 84,2% dan aspek afektif 11,84.  
Kesimpulan menunjukkan bahwa hasil belajar Biologi siswa aspek kognitif dan 
afektif dengan pembelajaran strategi Jigsaw lebih baik dibandingkan dengan 
siswa dengan menggunakan strategi NHT (Numbered Head Together). 
 
Kata Kunci: Hasil belajar Biologi, strategi NHT (Numbered Head Together), 
strategi Jigsaw 
 
 
 
 
 
  
